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notícies de l'entitat 
• A la darrera assemblea de socis, el passat dia 29 de 
febrer, es varen crear les noves seccions de SOCIO-
LOGIA a proposta d'en Jordi Merino i la de LITE-
RATURA a proposta de la Rosa Vila en nom d'un 
grup de participants al taller d'escriptura que es rea-
litza a la vila. 
B Per Sant Jordi tenim previst fer l'edició facsímil 
de la primera revista setmanal que es va fer a 
Argentona, Lo Castell de Burriach, publicada el mes 
d'agost de 1893, junt amb la també edició facsímil 
del còmic El Tirà de Burriac, de la col·lecció 
"Història i Llegenda", dibuixat per un tal Ripoll G, 
i que situem a la dècada dels cinquanta, sense tenir-
ne, però, la certesa. Aprofitem per si algú ens pot 
oferir més dades ens ho faci conèixer. Per tant, us 
oferim la possibilitat de ser originals i poder obse-
quiar els vostres familiars i amics amb aquesta doble 
edició facsímil. 
• El nombre de socis en aquests moments de tancar 
l'edició és pràcticament d'un centenar. La valoració 
que en fem és molt positiva, i aquesta incidència en 
la vida cultural de la vila ens anima a tirar endavant 
tots els projectes que ens vàrem proposar, malgrat la 
feina i les dificultats. Us anunciem que en el proper 
butlletí treurem el llistat de tots els socis de l'entitat. 
H Estem creant una pàgina web del Centre 
d'Estudis. Esperem que en el proper número us 
podrem dir l'adreça per poder visitar-la i fer-hi els 
suggeriments que us semblin oportuns. 
actualitat 
• L'Ajuntament d'Argentona tornarà a convocar el 
PREMI BURRIAC de recerca històrica, amb caràc-
ter bianual i dotat amb 250.000 ptes. La convocatò-
ria sortirà properament. 
• També s'ha convocat el PREMI ILURO DE 
MONOGRAFL\ HISTÒRICA patrocinat per la 
Caixa d'Estalvis Laietana i dotat amb 1.350.000 ptes. 
• En l'apartat de LA DENÚNCL\ del passat but-
lletí parlàvem del robatori del sant Domènec de la 
font i ara estem contents de poder informar que ja 
s'ha recuperat la figura. 
• També denunciàvem, en el mateix apartat, la pro-
liferació del BARRAQUISME A LA ZONA DE 
CAN POI i ara ens plau dir que l'Ajuntament ja ha 
posat fil a l'agulla per evitar la degradació de la zona. 
• En el cicle de conferències i debat que vàrem 
organitzar durant el mes de gener i febrer, ARGEN-
TONA VERS EL NOU MIL·LENNI, es va plante-
jar la necessitat d'estar amatents en el desenvolupa-
ment de la vila respecte a les noves tecnologies. 
Doncs bé, en una nota de premsa de l'alcaldia se'ns 
informa que s'ha arribat a un acord amb els promo-
tors de la UBl del polígon del Gros (entre Can 
CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL 
Negoci i l'actual polígon industrial de Sant Miquel 
del Gros) i amb els promotors de la urbanització de 
la zona residencial de Can Girés per tal que en el 
moment de realitzar la urbanització es deixi tot pre-
parat perquè en el moment que calgui es pugui rea-
litzar, en ambdues zones, el cablejat necessari per la 
nova societat de la informació. 
H En el mateix cicle de conferències va plantejar-se 
la necessitat de sol·licitar des del municipi l'amplia-
ció del PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural) a la 
Diputació. I també s'ha fet, de la qual cosa ens en 
congratulem. 
• Gairebé podem dir que el tema de LA SALA 
d'Argentona s'encarrila definitivament ja que des-
prés de les últimes converses entre l'equip de govern 
de l'Ajuntament i la Cooperativa Agropecuària 
d'una banda, i entre els serveis jurídics de l'A-
juntament i de la Direcció General d'Administració 
Local de l'altra, sembla que s'ha arribat a un acord 
que pot satisfer a tothom. 
• A la sala d'exposicions del Foment Mataroní s'hi 
pot veure una mostra de cartells de la Guerra Civil 
propietat de Tàrio Rubio, convilatà i soci de la nos-
tra entitat. 
